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1RANQUEO CONCERTADO , 
SEMf\Nf\RIO CJ\TOLICO 
DEFE.l'1SOR DE LOS INTE.�ESES MORf\LES Y Mf\TE.�lf\LES DEL f\LTO f\Rf\GON 
Precios de-S�scrlpclón AÑO XXIV Trimestre.. 1'25 pe�etas. I Ailo. . . 5 1d. . PAGO ADELANTADO 
Barbastro 23 be enero ac 1926 
�p�blica los sábados, coa liceocia y censora eclesiástica 
Toda la correspondencia debe diri- 'I 
¡¡irse al Administrador. N • 1183 Anuncios y comunicaciones a precio• um. • 
de tarifa. No se devuelven losorigin�es, 1 
CUARTO ANIVERSARIO 
LA SE.�ORA 
A las diez misa de hora. 
Por la tarde a las cuatro, junto con la Hora 
::,uda, lo' ejercicius propios de 1�· Archico!ra­
d1a y Vi> i ta Uomiciliaria. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las diez y 
media misa. 
AMPARo.=A las cuatro, Hora Santa. 
25 ..Cunes.=La Conversión de San Pablo. 
26 }rfartes.= San Policarpo . 
Doña Rosa Paúl lópez 27 }rfiérco/es.=San juan Crisóstomo , ob. 28 Jueves.=5an Diooisio. 29 V1ernes.=San Francisco de Sales, ob. 
30 Sáoado .=San Félix, p. 
FALLECIÓ EN SORIA EL DIA 28 DE ENERO DE 1922 
a los 74 años de edad En la Iglesia del Corazón de María. a las 
siete y med ia Misa por las intenciones de la 
Archicofradía. RECIBIDOS LOS SANTOS SAlRAMl':i\ ros y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
E. P. D. 
Su apenado hijo don Eusebio Pera, canónigo de la San­
Iglesia Catedr<il de jaca, y demás parientes; 
En la is,!lesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y dom rni;ios a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, s&lve y despedida 
por un coro de niñas. 
Al r't'Corrlar a su.� amigos y re/ru.·•onados tan triste fecha, les 
suo/ican Uf/O oración por el a/11111 de 'n {i111tda ¡¡ la asiste111'irl a las 
misas dd Corml'11 r¡ue , (' r,('/r>úrol'lin l'i ¡ucces día 28. desde las scrn 
en adelwtle ell /r¡ ig/f's1a de los 1111. /'/' . .1l1sl011eros por cuyo ja­
i.;01· le., t¡uedarán agradecidos. 
En la igle�ia de San Bartolomé, a las siete 1 
de la tar le, rosario y salve cantada. 
Los egoísmos colectivos FJarbastro, enero de li12U. 
PARRO�UJA oE LA AsuNc1óN.=A. las seis y m�­
tta misa con� entual. 
En las modernas sociedades hay rnáa 
compenetración entre sus componentes 
e individuos que en las antiguas. Las 
mutuas dependencias han crecido con la 
facilidad con que sus elementos se han 
rdacionado y han llegado a formar una 
tupida urdimbre semejante a extensa red 
en que ni un solo sector hay indepen­
diente . Al tirar de un filamento sienten 
el tirón las más alejadas mallas. 24 .,om n9o.=San Tim iteo. 
CAºEJ>•AL -�A las 7, 7 y media. 8. "J y media 
9, ll, v 12 "''ªªde h ra A E$nu ' y m0 
dü ¡ Ct')n\l , Udl. 
P •R:<COUIA ue S. FR•Nc1sco º" Asís . ..._ \\i 'ª 
4e alba a la aurora. A las siete y doce y med.a 
IA� de hora, y la converitual a las ocho. 
Viene a acontecer, por tanto, en ellas 
lo que en esos arabescos que en zócalos, 
arttsonados o pavimentos roban a veces 
nuestra atención, donde no hay una lí­
nea que no se entrelace con otra, ni un 
lsMACULADO CORAZON oR MAR1' 
En ,a mi a de duce, habrá explicac.ón dor­
trinal. 
A. las oc!10, misa de Comur.ión general p ra 
los Archirofrades y asociados rle la Vi,1tn 
Domiciliaria. 
12 
neses y cumplir:!n las obligaciones que les im­
ponen las obligaciones vigentes. 
ART. 18. El testamento mancomunado per­
derá su eficacia si antes de la muert� de uno 
de los cónyuges se declara la nulidad del ma­
trimonio, se decreta Ja separación conyu¡(al o 
se entabla demanda de dovorcio o querella de 
adulterio, de la existencia de la cual sea sa­
bedor el cónyuge al morir. 
ART. 19. El testamento otorgado de man­
común puede ser revocado, no sólo por am­
bos cónyuges en esta misma forma, sino tam­
bién por yoJuntad de uno de ellos, con tal 
que antes de verificarlo baya notificado su in­
tención por medio de Notario al otro cónyuge. 
Después de morir uno de los otorgantes, 
el sobreviviente no podrá modificar lo dispues­
to de mancomún acerca de sus propios bienes, 
si no renuncia enteramente a los beneficios que 
le provengan de las disposiciones del finado. 
Para Jos ef�ctos de lo estatuido en este pá­
rrafo, se deberá liquidar y definir el caudal 
propio de cada cónyuge testador, si no cons­
tare definido formalmente con anterioridad. 
La aceptación por el supérstite de libera­
lidad a su favor contenida en el otorgamien­
to mancomunado, hace irrevocablemente obli­
gatorias para él todas las condiciones y dis­
posiciones del testamento que sean originaria­
mente lícitas. 
pañía vivan, mas que con licencia de los mis­
mos, salvo cuando sea para tomar estado de 
matrimonio o profesión religiosa, cuando los 
citados padre o madre hayan contraído ulte­
riores nupcias, o cuando para la separacióu 
de ellos den motivo de moralidad o de mal 
tratamiento. 
ART. 13. El soltero mayor de catorce años 
y menor de veinte puede por sí celebrar to­
da clase de contratos, pero con asistencia del 
padre o de la madre que conserve sobre él la 
autoridad, y, en defecto de ellos con la del 
tutor. No necesita tal asentimiento para dis­
poner de sus bienes en testamento. 
De las servidumbres 
ART. 14. Todas las servidumbres contí­
n uas y a paren• es, cualquiera que sea el dere­
cho en que consistan o la obligación correla­
tiva que impongan, pueden ser adquiridas por 
prescripción de diez años entre presentes y de 
veinte entre a 1sentes. 
El dicho tieompo se contará, si no es Inte­
rrumpido, desde el día en que el dueño del 
predio dominante o el que haya aprovechado 
la servidumbre, empezó a ejercerla. 
Esto no obstante, cuando el dueño exclu-
centro r¡ue no se subordine a otro cen-
1rn, 1,i z ig-zag o segmento ele sus cien lí­
ne .. s que, no ,,bstante s.i aspecto E�pon­
táneo y caprichoso, deje de estar forza­
do a lá complicada contextura del con­
junto. 
En Ja contextura social, por conse­
cuencia, habrá una influencia y recipro­
cidad de virtudes y de vicios. Los egoís­
mo¡ individuales fácilmente se elevarán 
a ia categoría de colectivos; los achaques 
de uno de sus miembros provocarán es­
tados morbosos au.n en los más alejados; 
l" comunidad de fines y necesidades abri-
1 á facil cauce a toda infección, de suerte 
que el mal se extienda , se complique y 
se agrave. 
La tendencia a buscar el bien propio, 
sea el que fuere, es cosa hermosa, es se­
cuela de la personalidad, es expansión 
del 'er racional, fuente de derechos. Pero 
la inmoderación en apetecerlo, la extra­
lh1•t c1ón en los medios de conseguirlo 
ti n<: un nombre que todos anatematiza­
mos: el de egoísmo. 
Como hay egoísmos particulares, así 
: ay e'5oísmos colectivos. El egoísmo co­
lccti,o es el mismo bien buscado desor­
de11arlarnente por la comunidad o por la 
coleccion que tiene intereses afines. 
A•í tenemos egoísmos de corporacio­
nes. egoísmos de clases, egoísmos regio­
n�le•, h;is•;i egoísmos de patria. Los 
tgu1>mos de patria suelen desencadenar 
guerras; los regionales, separatismos ; 
io; de corp.orac1ones, faltas de equidad, 
competencias, transgresiones; pero más 
perjudicial que ninguno es el egoísmo 
de clase, porque él suele crear la catás­
trofe. 
Un charco hediondo repugna a nues­
tra mirada; pero el charco se reviste de 
esas plantas acuáticas y flores con que a 
vec· s la naturaleza suele poetizar las 
aguas estancadas, y lo sufrimos y basta 
nos tntretiene su aspecto. El egoísmo 
es la charca¡ pero el egoísmo se extiende 
a la corporación o a la clase y recibe la 
al!ombra engañosa del interés colectivo, 
de sacrificios por la corporación. Se ha 
encubierto y hasta se ha poetizado la 
charca; pero la ciénaga sigue, es más 
se ha profundizado, se ha extendido, s� 
ha hecho más grave al quedar celada. 
Como el bien individual tiene un lími­
te y barrera en el interés de sus conciu­
dadanos, el interés de clase tiene 
un límite y barrera en el bien de las de­
más clases. Echar abajo la barrera es 
caer en la charca del egoísmo, es absor­
ber los elementos vitales que las demás 
necesitan, es romper la red, deformar el 
arabesco, destruir Ja urdimbre social, ca­
minar al exterminio. 
Las clases sociales no pueden vivir por 
sí solas; unas a otras se dan recíproca­
mente vida. Poner en peligo la vida de 
las demás, es poner en peligro la propia; 
querer que padezcan anemia, es prepa­
rar la anemia futura de los que egoísta­
mente se nutren a costa de las demás. 
En nuestra época se bao desencade­
nado los egoísmo& de clase, y las pala­
bras más santas y los arranques más ge­
nerosos quedan, a veces,.,en vergonzosa 
servidumbre de tales tendencias, servi­
dumbre que, si llega a extenderse a las 
distintas clases de funcionarios del Esta­
do, es tremebunda. 
Deber de los mejores, de los más ca­
paces, de los más fuertes es oponerse, 
dentro de su clase, a esos egoísmos co­
lectivos, especie de triquinosis, que, in­
troducida en los órganos accionadores, 
produce c<pasmos, contracciones y do­
lores terribles. 
Un examen de conciencia impuesto 
por la propia dignidad, por el instinto 
de conservación no estaría de más, sobre 
todo en aquellas clases en que pesa una 
responsabilidad «culmen» ; y por lo que 
son, y por lo que representan, y por la 
función que ejercen, no· pueden ser ac­
tualmente mandadas por ninguna otra. 
Qaizás ello ;>•-,,ouara días de esplen­
dor a nuestra P.urii. De seguir adelante 
los egoísmos, quiza la ciénaga inficione, 
el arabesco se de�ir,tegre, la red se rom­
pa, el enfermo de triquinosis perezca o 
1iga sufriendo terribles crisis y dolores. 
AS. 
Un nuevo eoló11 
La pluma se extremece; el corazón se 
agita. Para estas horas se habrá ya ele­
vado, en el mismo punto donde �olón se 
lanzó en busca de un nuevo camrno para 
las Indias, en exploración de un nuevo 
derrotero para el nuevo mundo, un es­
pañol de fe ciega en sus ideales. 
Como velaron las carabelas de Colón 
los sencillos moradores de Palos la no 
che precedente a su partida, así ha!:irán 
velado también ahora cientos de españo· 
les la naeva carabela del aire. 
Pero con emoción inmensamente ma 
yor, con elevaciones de espíritu mucho 
más ideales. Colón iba arrastrado por 
una concepción científica¡ el nuevo Co­
lón del aire va arrastrado, arrollado, im­
pulsado por una cor�iente p�trióti�a de 
aspiraciones que nadie hasta el hab1a sa­
bido recoger, sentir y avivar en su co­
razón el denuedo para acometer la em-
presa. . . , Ese camino lo habta ya trazado Espa­
ña, y, al saber que uno de sus hijos por 
él se lanza, se conmueve y acude en lrO· 
pel, por millares, a la despedida. España 
vuelve a soñ ir en hechos legendarios. 
Las pasiones inler�ores, reprin:'idas, em­
piezan a transfund1rs'! al "xtn1or en he­
chos .vitales en que va toda »U alma. 
Madre que dió vida a mullitud de hi­
jas y que después olvidó, �e acue·da 
ahora rntensament<' de ellas y qu1t·re 
acortar la distancia que de ellas i" sepa­
ra. Sí, no es sólo Franco el que v.t a re­
correr las rtgione� dc:sconoc1daq del at­
lántico aéreo¡ es la Patria, que va a dar 
un abrazo a sus hijas y a resarcirse de 
anteriores desvíos y malhadados distan­
ciamientos. 
Franco es el Colón del a;re, que va a 
explorar el nuevo camrno. El Ang l tu­
telar di: España ¡., acampane . corno le 
acompaña el cariño e ilusión de todo� 
los buenos españoles. . Colón bu•có un nue\'O camino para 
las Indias y surgió un nuevo ruundo. 
Franco busca un nuevo camino para 
América. ¡Dios quiera que ,;urja una 
nueva Patria! 
El comunismo y la religión 
Creemas necesario dar a conocer el 
movimiento comunistdo actual para que 
el núblico se en cu entre bien orientado 
en 
'
cuestión de tanta importancia y de 
tanta actualidad. Sabido es que el comu­
nismo ruso, llámese bolchevismo, cuenta 
con una admirable organización interna­
cional en cuya red se puede decir que 
ae halian comprendidas todas las nacio­
nes. De eeta organ1zac1ón hablaremos en 
otro J.ugar. Hoy nos limitaremos a dar 
a conocer al comunismo en su aspecto 
antirreligioso. Para lo cual, en ve� de 
entretenernos en declaraciones mas o 
menos oratorias y sentimentales, que a 
todo se presta el tema, nos contentare­
mos, para ser más creídos del público, 
con copiar varios textos de toda auten­
ticidad que son uoa sarta de blafemias 
y necedades opuestas al sentido común 
y a todos los sentimientos racionales d�l 
hombre, y tao elocuentes que no �e�es1-
tan comentarios. El lector deduc1ra las 
consecuencias. 
Del periódico oficial soviético Bef'­
hochnik, que significa «Sin Dios», son las 
siguientes palabras: 
«Hemos terminado con los reyes de la 
tierra· ocupémonos ahora de los reyes 
del ci�lo. Deseamos al «Sin Dios» com­
pleto éxito en su lucha contra el espec­
tro desagradable de Dios, que ha causa­
do un mal tan diabólico a toda la huma­
nidad en el transcurso de la historia». 
Se necesita estar locos y llenos de es­
píritu satánico, que es el espíritu del 
comunismo ru¡;o. 
«La campaña antirreligiosa del Go­
bierno de los soviets no debe qaedar 
restringida a Rusia¡ debe extenderse por 
todo el mundo>.>. (Del 5tenapol. edición 
oficial soviética). 
«Nosotros odiamos al cristianismo y a 
los cristianos. Estos, incluso los mejo­
res deben ser considerados como nues­
tro� peores enemigos. Ellos predican el 
amor al prójimo y la mi•ericn'.clia, y és�o 
es contrario a nuestro pr10c1p1os. ¡Aba JO 
el amor al prójimo! Lo que ex1g1mos es 
el odio. Debemos saber odiar¡ sólo a este 
precio conquistaremos el universo». -
(LUN.\RCHASKKI, comisario de lnstruc­
c1ón pública). 
Y así se va a la barbarie. 
En el Bef'bochnik, «Sin Dios, 18 de fe­
brero de 1925, aparece una car•catura 
que representa a Lenín rodeado Je los 
«sin Dios». Los letreros dicen: «La obra 
de los «sin Dios» es la obra de Lenín. 
Debemas luchar contra la religión. Es 
necesario saber cómo luchar contra la 
religión. El m 1cs•ro de escuela debe ser 
un «sin Dios». La religión es un anesté­
sico para el pueblo». 
Una verd�dera sarta de disparates. 
El número 7 del mismo periódico trae 
una glosa soviética del Padrenuestro, 
que es un i serie d·� repugnan ces y atro­
ces blasfemias, de u 1 ci nismo y una osa­
día verdaderamente satánica. 
Par;¡ m� · odiz 1r la lucha contra la reli­
gión se con• t i r nyó h afüciación de los 
«sin Dios», cuyo> miembros es•án obli­
gados a propagar d at<:ísmo hasta en 
lo• lu,,.ares más rem 1tos de la tierra. Su 
mis1ó; e� fomentar el odio a Dios y la 
barbu 1e entre lo• hombres. Su periódi­
co oficial es el Bef'bochnik, «Sin Dios» . 
Este p'!riódico anunció para sus afilia­
dos la ape rtura de cursos especiales sub­
vencionados por el Estado, en Moscú, 
para el perfeccionamiento profesional. 
La Pa�cua de Resurrección se hizo coin­
cidir el año 1925 con el primer cong1eso 
de los «sin Dios», y el Bef'bochnik re­
producía el siguiente llamamiento-con­
vocatoria. 
«El día de Pascua, cuando suenen en 
el mundo :as campanas de las iglesias y 
todos Jos creyentes representen la co­
media de reverenciar a Cristo, que ellos 
creen muerto y resucitado, se reunirá en 
Moscú el primer congreso de represen­
tantes de los «sin Dios». Dos civilizacio­
nes comprobarán sus fuerzas. ¿Cabe du­
dar cuál de las dos obtendrá la victoria 
definitiva? (23 marzo 1925). 
El Bef'bochnik se ha p recipitado. No 
son dos civilizaciones las que luchan. 
Son la barbarie y la civilización. ¡Y si 
llega a triunfar la barbarie! . . . 
AJemás, veremos cuándo resuci1a Le­
nín convertido en polvo y cuándo logra 
que millares d'! mártires, sin odios ni 
egoísmos, derramen su sangre por su 
credo. 
En dicho congreso se discutieron y 
tomaror. los siguientes acuerdos: 
«a) Precisar los mérodos de propa­
ganda antirreligiosa , especialmente en 
el campo . 
h) Precisar el lugar que debe ocupar 
esta campaña en el sistema general del 
comunismo. 
10 
e) Propaganda en las escuelas y en 
las familias. . 
d) Métodos de trabajo pa.ra le;>� «stn 
Dios» profesionales y coordt?ac1on. del 
mismo con la enseñanza anurreltg1osa 
en las escuelas». 
¡Nada: para volver a la selva! 
Si de las ideas pasamos a los hechos, 
sabido es que las iglesias han sido con:­
vertidas en teatros, cafés cantantes, ci­
nematógrafos, etc. , y que se han profa:­
nado de mil maneras grotescas y sacri­
legas. Las fiestas religio�as se han c'?n.­vertido en fiestas comumstas. La Nativi­
dad es Carnaval: hombres y mujeres, 
disfrazados de santos, forman cortejos 
grotescos. En los teatros se repres�n!an 
escenas burlescas sobre hechos relig10-
sos. Cánticos en loor del socialista Car­
los Marx suplen a nuestros villancico� ...  
En la Navidad de 1924 más de veinte 
procesiones de este género recorrieron 
las calles de Petrogrado. Un pueblo de 
locos. 
No es extraño que el ministro de los 
Paises Bajos en Rusia, el 1918, dirigién­
dose a su Gobierno, se expresase en es­
tos términos: 
«La supresión del bolchevismo consti­
tuye el mayor de los problemas que se 
hallan planteados actualmente, sin ex­
ceptuar la guerra. Si no se extirpa in­
mediatamente el bolchevismo, se exten­
derá en una forma o en otra por toda 
Europa y por todo el mundo». 
Los hechos van demostrando cuánta 
razón tenía el ministro holandés. 
En artículos sucesivos veremos las fa­
tales consecuencias del comunismo en 
los diversos órdenes del verdadero pro­
greso humano . 
El comunismo, que no es sino el mar­
xismo, cree cándidamente que en su 
evolución última, cuando no existan las 
clases, ni el capitalismo, la sociedad ha­
brá tenido la dicha inefable de haber to­
cado a la cumbre de su acabada perfec­
ción. Entonces los hombres sin enemi ­
gos, sin concurrentes, sin odios, sin en­
vidiaq, todos con los mismos derechos 
vivirán dichosamente, felizmente. La tie­
rra no producirá ya abrojos ni espinas, 
sino rosas y flores olorosas ... 
Al fantasear tan delicioso paraíso, se 
olvida el comunismo de que, mal que Je 
pese, la naturaleza humana permanecerá 
aún entonces con todas sus pasiones de 
odio, de envidia, de egoísmo ... ¡ porque 
la naturaleza humana tiene que dar •iem­
pre lo que es suyo, de no ser elevada 
por la gracia divina, que nos mereció 
.'u•ostro Señor Jesucristo, Dios y Hom­
bre verdadero, gracia del todo descono­
cida por los materializados comunistas¡ 
pero que no por eso deja de existir y ser 
una realidad y la causa verdadera del 
uef'dadef'o amor de los hombres, de ese 
amor desinteresado, de ese amor con­
trastado con el sacrificio y el vencimien­
to de las pasionss. 
El hombre ideal, digan lo que quieran 
-
los comunistas y cuantos materializados 
andan errantes por los tenebrosos sen­
deros dd error, ti hombre ideal sólo se 
puede encnnrrar en el catolicismo¡ por­
que el cato! cismo es l:i única reli�ió.n 
que, purificando, transformando, d1gn•­
ficando y divinizando la na turaleza. hu­
mana con sus tendencias con la gracia 
divina, es c¡¡paz de elevar al hombre a 
las cumbres de la más alta perfección. 
y ningún otro sis1e111a inventado por los 
hombres, careciendo de esta gracia ce­
lestial podrá nunca elevar ni perfeccio. 
nar al
' 
hombre. Tendrá que destruir las 
inclinaciones de la naturaleza humana 
caída, y las inclinacioFJes de la naturale­
za, pese al comunismo .Y a todos sus es­
fuerzos gigante�cos, deJ3das a su albe­
drío, sólo darán frutos c!e corrupción. 
S. de P. 
Las obras del Cuartel 
En nuestro querido colega El No­
ticie1�0 de Zaragoza, de ayer viernes, 
leemos la siguiente noticia: 
«Las obras de un cuartel, Se ha 
señalado la fecha del 10 de febrero 
próximo para la celebración de la su­
basta de obras para terminar la cons­
trucción del cuartel del Genera1 Ri­
cardos en Barbastro, con presupuesto 
de 164.440 pesetas y fianza provisional 
qe 8.222 pesetas. 
Dicha subasta se verificará en Zara­
goza, Huesca, Guadalajara y Jaca). 
Mucho cele::bramos tan grata noticia 
y nos será muy satisfactorio que al ac­
to de subasta concurran muchos pos­
tores. 
erónica semanal 
Como españoles de buena cepa, aó 
empezaremos nuestra Crónica sin enviar 
un saludo cariñoso a S. M. don Alfon­
so XIII en el día feliz de su Santo Pa­
trono, recogiendo en ese saludo todas 
las palpitaciones del respeto, de la ad­
miración, de la gratitud y del afecto mas 
cordial y entusiasta que por él sienten 
los lectores de EL CRUZADO. Y con ello 
nos unimos de todo corazón a los ho­
menajes que se le tributarán en las dis-
11 
sivo de un muro abra en el huecos para lu­
ces o vistas sobre el suelo ajeno contiguo, el 
tiempo de la prescripción no se contará sino 
desde que hubiese prohibido por acto formal 
al vecino cos;¡ que a éste le sería lícita sin 
el gravamen. Se entiende que la apertura de 
huecos ha de ser sin balcones ni otros vola­
dizos. 
más regirán las disposiciones del Código civil 
referentes a comunidad de pastos en terrenos 
ptíblicos. 
Con respecto a las demá� servidumbres, in­
clusas las de LEXAR, PASTAR y ABRE­
VAR, la posesión inmemorial pacífica y n unca 
interrumpida produce los efectos jurídicos de 
la prescripción adquisitiva. 
ART. J;J. El condueño de pared mediane­
ra está facultado para abrir en toda la altura 
de ella, cuando los demás interesados no tie­
nen en su lado edificaciones, o bien por en­
cima de la común elevacíón, cuando las tie­
nen, cuantos huecos le convengan con destino 
a luces o vistas, sin sujeción a dimensiones 
determinadas¡ pero habrá de colocar rejas de 
hierro remetidas y redes de alambre cuyas ma­
llas no excedan de dos céntímetros de lado. 
En cualquier momento, sin embargo, po­
drán los comuneros obstruir con nuevas cons­
trucciones los huecos antedichos. 
ART. lG. La alera, foral, cuando su exis­
tencia esté fundada en título escrito o en vi­
gente costumbre, se efectuará con sujeción a 
lo estatuido por el uno o la otra, y en lo de-
De los testamentos y sus formas 
ART. 17. Los cónyuges pueden testar de 
mancomún, en un mismo acto u otorgamiento, 
ya lo verifiquen en provecho recíproco, ya en 
beneficio de tercero; ora expresen juntos las 
disposiciones, ora lleve uno solo la palabra y 
el otro se limite a aceptar y consentir las ma­
nifestaciones¡ ora cada testador ordene lo con­
cerniente a sus respectivos bienes. 
Valdrá el testamento mancomunado que cón­
yuges aragoneses otorguen en provincias es­
pañolas distintas del antiguo reino o a bordo 
de buques nacionales y también en país o a 
bordo de buques extranjeros¡ atemperándose 
en cada caso a las solemnidades exigidas le­
galmente en el lugar del otorgamiento. 
Los No·arios, Oficiales, Capellanes, Facul­
tativos y Subalternos del Ejército, los Conta­
dores de naves de guerra, los Capitanes de 
buques mercantes, los Agentes diplomáticos y 
consulares y cuantos funcionarios deben inter­
venir en otorgamientos testamentarios, admi­
tirán el mancomunado de los cónyuges arago-
tintas regiones de la Penlnsula, y a Jos 
que acaba de recibir en su última ex­
cursión por los pueblos y ciudades de 
Andalucla. Aquello ha sido el colmo de 
la admiración y del cariño, y en Andú­
jar y en Baeza, en Ubeda y en Linares, 
en Jaén, La Laguna, Bujalance y Mo­
ratalla la simpatla por el Rey se ha des­
bordado como un mar, llegar.do hasta 
conmover en lo más hondo su corazón 
tan noble y tan delicado. 
Y conviene hacer notar para los que 
vivimos en esta zona aragonesa, esen­
cialmente agrlcola y olivarera, que Su 
Majestad en ese viaje ha mostrads in­
terés especiallsimo por las obras del 
campo y por sus trabajadores. En An­
dújar visitó con mucho detenimiento las 
obras de la presa del Jándula, enco­
mendadas a la Companla de Qanalización 
y fuerzas del Guadalquivir. En La La­
guna, al final del almuerzo con que le 
quiso obsequiar el Marqués de Viana en 
su hacienda del olivdr de Almazara 
Nueva, manifestó que las labores del 
campo le hablan siempre merecido es­
pecial atención y que las miraba con 
singular cariño por cor.siderar a la agri­
cultura como la fuente más abundosa 
de la riqueza de las naciones. En Lina­
res departió amable y paternalmente con 
los obreros de las minas de plomo y de : 
aluminio, quienes, cautivados por su 1 
bondad y sencillez, se colgaron de los 
estribos del automóvil y le rodearon 
vitoreándole con el mayo: entusiasmo. 
También el marqués de Estella que le 
acompañaba, se ocupó largamente de los 
problemas agrlcolas y muy en particular 
de lo que mira la producción y elabo­
ración del aceite, a propósito de lo cual 
dijo que el Gobierno facilitara créditos 
a los oleicultores para que no se pier­
dan ni se inutilicen las cosechas. 
En otro orden de cosas el presiden­
te poco antes de salir para Andalucía 
hizo declaraciones de gran importancia 
acerca de los deaetos de reformas tri­
butarias y sobre la intensificación del 
trabajo en las oficinas del Estado. Lo 
relativo a este último punto quedó ya 
resuelto con la R. O. del día 13 que 
dice en su parte dispositiva: 
u majestad el Rey (que Dios guarde) 
se ha servido disponer que, a partir del 
1 de Febrero las horas normales de 
oficina en la administración central y 
provincial sean cinco, y seguidas. de­
biendo antes de proceder a la fijación 
de ellas, los jefes de todos los servicios 
centrales v provinciales informar a los 
señores mi nistros sobre las más conve- l 
nientes y estos dispondrán la mejor for- 1. 
ma de requerir la opinión de sus su­
bordioados respecto a este extremo, 
bien entendido que los límites de en- · 
trada y salida han de estar comprendidos 
entre ocho y media y diez y siete y 
media, pudiendo significarse horarios 
distintos paro verano e invierno, consi­
derando aquél entre el 1 de mayo y 1 
de noviembre, e invierno el resto del 
año ... - Por su parte el propio presi­
dente y cada uno de los ministros están 
dando el ejemplo a los demás oficinis­
tas, pues diariamente consumen. horas y 
horas en sus despachos respectivos con 
una tenacidad y constancia dignas del 
mayor aplauso. 
Se ha dispuesto por R. O. que, en 
los expedientes de titulas académico� y 
doctores se abone por timbre provm­
rial un 10 por 10 de recargo.· En ade­
lante a los jefes, oficiales y asimilados 
que presten servicio en Africa se les con­
tará como doble sólo el primer año de 
servicio. El ministro de Gracia y 1 usti­
cia ha ordenado que, las plazas de 
auxiliares de primera clase, vacan:es. en 
las Audiencias, sean provistas en md1v1-
duos que reúnan las condiciones de que 
habla la ley de 10 de julio de 1885 pa­
ra los empleados de oficiales quintos de 
administración. 
Los generales Vives y �ayandfa ha.o 
sido obsequiados con artísticos pergam1-
SL CftfJZAJi>O ARAOON:fS 
nos en que consta su nombramiento de el cielo», si no qué además se da a 
hijos adoptivos de la provincia de Hues- conocer com� .c.eloso escolapi? .coooce­
ca t!t l l · t ¡ dor de su mis1on y del esptrttu que .' u .º que es quiso .otorgar nue,
s �a informa a su Congregación, y como D1putac1ón por sus gestiones tan multt- místico y asceta profundo, que conoce 
ples y tan beneficiosas para la prosecu- 11 los caminos y medios ordinarios y ex­
ción de los Grandes Riegos, carretera de traordinarios por lo.s_ cuales las. ali:n�s San Juan de la Peña, pantano de Ar- llegan a la perfecc1on e� el . �Jerc1c10 
· f ·1 d e f T b', ! de la virtud y a la sanuficac1on. guts y e�rocam e an ranc: am ten Muy sinceramente felicitamos al pa-en Lana¡a el dfa 20 se les tnbutaron a · dre Clavero nuestro paisano, amigo y 
los dos, al marqués de Estella y al inge- colaborador de nuestro semanario, agra­
niero señor Saos y Soler rendidos home- deciéodole su atención para con nos· 
najes de gratitud a los que se asociaron otros. 
muchos pueblos de esta y de las otras 
provincias de Aragón 
El cuerpo de Seguridad, muy bien 
aconsejado por el Exmo, Sr. Patriarca de 
las Indias, ha escogido por Patrano a1 
Angel de la Guarda; este año celebrará 
su fiesta con toda solemnidad el 1 de 
marzo. El miércoles comenzó sus sesio­
nes en Madrid, bajo la presidencia del 
señor Mart[nez Anido, la Asamblea de 
diputaciones. 
Está anunciado el concurso para pro­
veer las plazas de médico forense y 
prisión preventiva de Barbastro y Borja. 
Los solicitantes deben prese'ntar .sus 
instancias al presidente de la .A udien­
cia de Zaragoza. 
Ha sido nombrado jefe de la estación 
telegráfica de esta ciudad el competen­
te oficial de la misma D. Alberto López. 
Reciba nuestra cordial felicitación. 
---··----Las letras nacionales están de luto con 
la muerte del i4istre académico dor. 
Adolfo Bonilla San Martín, catedrático y A los ancianos aliliados en el Retiro Obrero 
decano de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Central. 
En Alemania Luther ha logrado for­
mar gobiernf:l con el concurso de de­
mócratas. centristas y populistas. 
Errán. 
La Ancianidad 
Cargada con el peso de los años 
camina por las sendas de la vida, 
con mi1·ada somb1ia, entristecida, 
amargada por tantos desengafios. 
Pdsó s•1 j uvent ud llena de engaños, 
corriendo Iras la dicha apetecida, 
con esperanzas siempre mantenida, 
para aumentar asi sólo sus daños. 
Sentada a reposar en el camino, 
vuelvti al pasadr1 sus cansados ojos, 
pe nsando tristemente en su destino. 
Y el pasado lo vé tri ste y oscuro, 
el p l'eseo te lo vé lleno de abrojos, 
y ;¡iente incertidumbre en el futuro. 
Darwinismo 
Lector, amigo mío, no te asombres 
al ver hoy eómo avaozll. el feminismo; 
es cierto de Danvin el transformismo; 
las mujeres por él se hacen hoy hnm-
[brea. 
Necesario será cambi1:1r los nombres, 
pues las mujeres ya no son lo mismo, 
aunque diga otra cosa el critilianismo, 
hoy todas las mujerlls son prohombres. 
Miradlas, pues, en hombres tranforma­
miradlas cómo llevan su ropaje, (das; 
sus cabezas erguidas, trasquiladas. 
Pero es posible que aplicarse pueda 
el antiguo refrán, y bien encaje, 
de que siempre Ja mona mona queda. 
Castel Fort 
Noticias 
b.oealea y �egiooales 
Por llevar los años de servicio ne­
cesarios y haber cumplido la eda? r�­
glamentaria, se ha decretado· la Jubi­
lación del alguacil de este Juzgado de 
instrucción y primera instancia, don 
Tomás Llorens, que por espacio de 
tantos años ha desempeñado dicho cargo. 
Con cariñosa y evpresiva dedicatoria, 
el Rvdo. P. Angel Clavero, Sch. P. nos 
ha enviado un ejemplar de su obrita 
«Compendio de la Vida de la B. María 
Micaela del Smo. Sacramento», que el 
ilustrado escolapio barbastrense ha pu­
blicado en Córdoba (República Ar­
gentina). 
En su obrita, el P. Clavero no solo 
ha llenado cumplidamente el fin que 
se propuso; «presentar a nuestra he­
roína en el siglo, en el claustro y en 
Todo9 los obreros o empleados, na­
cidos desde l.º septiembre 1856 hasta 
31 diciembre 1858, inscritos en el Ré­
gimen Obligatorio de Retiros antes de 
haber cumplido 65 años y que no ha­
yan percibido la bonificación extraor­
dinaria por recargo sobre herencias, 
deben dirigirse inmediatamente, solici­
tando impresos, a la Caja de Previsión 
Social de Aragón, para evitar la pres­
cripción de su derecho. 
La mencionada bonificación asciende 
a pesetas 35\J por individuo. 
---··----
Banco de Aragón 
ZARAGOZA 
Junta genml orOinaria Oe accionistas 
El Consejo de Administración ha acor­
dado convocarla para el día 7 de febrero 
próximo, a las once, e11. su domicilio so­
cial. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta, se requiere ser poseedor de vein­
te o más acciones, con treinta días de 
anticipación a la celebración de aquella, 
debiendo recoger la papeleta de asisten­
cia antes de los tres días de la fecha in­
dicada. 




Está muy adelantada la recolección 
de olivas en esta comarca. El precio 
de dicho fruto, continúa pagándose a 
6 pesetas doble decálitro para las de 
Barbastro. Las \fe fuera se pagan se­
gún es su clase. 
El aceite sobre J 00 pesetas el quin­
tal de 50 kilógramos. 
-�----· -�-
Solicitan madrina de guerra por nues-
tro conducto, Jaime Rusiñol, Bartolo­
mé Palau, Rafael Triax, Rafael Mar­
torell, Jaime Mayo! y Juan Roig, cabo 
el primero y los demás soldados de la 
compañía expediciom•ria del regimiento 
Mahón núm. 63, de guarnición en La­
rache. 
------· --
SE VENDE uno usado, para estudio 
Se dará barato. 
Razón en esta administración. 
�--··---�� 
De modo sorprente desapareció en 24 
horas, la recia capa de nieve que los días 
13, y 14, cubrió toda esta comarca. Uoa 
ligera llovizna iniciada, como dijimos, a 
última hora de la tarde del sábado, se­
guida de un viento templado, hicieron 
que se licuara toda la nieve durante 
aquella noche y día siguiente, quedando 
una temperatura bonancible, aunque al­
gunas madrugadas cayeron ligeras es­
carchas. 
En la noche del miércoles llovió co­
piosamente y encuanto a los daños pro­
ducidos por la nevada en los olivos, aun­
que son muchas las ramas desgajadas, 
los labradores se muestran satisfecbos, 
pues no creen que el hielo haya hecho 
el daño que se suponía. 
��----··--�� 
�eligioaaa 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
Los cultos de tan piadosa Congrega­
ción serán: mañana, día 24, domingo, en 
la iglesia de los Rdos. PP. Misioneros; 
los días 25, 26 y 27, lunes, martes y miér­
coles, en la del Sto. Hospital, y los días 
28, 29 y 30, jueves, viernes y sábado, en 
la del Colegio de Sao Vicente de Paúl. 
• 
La Asociación de la Visita Domicilia­
ria del Corazón de María celebrará el 
domingo, 24, su fiesta anual en la iglesia 
de los RR. PP. Misioneros, con los si­
guientes cultos: 
A las ocho de la mañana, misa de co­
munión general en unión con los archi­
cofrades. Por la tarde, a las cuatro, coin­
cidiendo con la Hora Santa, ejerc!cio. al 
Corazón de María, propio de la Visita 
Domiciliaria, y sermón. 
Se recomienda con el mayor encare­
cimiento la asistencia a todas las fami­
lias asociadas. 
Neetto16gieas 
Después de prolongada dolencia, que 
sobrellevó con ejemplar conformidad, 
entregó su alma a Dios en el convento 
de Santa Clara de esta población, en la 
madrugada del jueves, Ja observante re­
ligiosa de coro, sor María Jesús Azpiroz 
Balda, natural de Gorrite (Navarra), con­
tando a su muerte 36 años de edad y 16 
de vida religiosa. 
Enviamos la expresión de o u estro sen­
tido duelo a la respetable comunidad de 
Santa Clara, así como a su piadosa fa­
milia. 
---··----
En la tarde del 17, a la avan;oada edad 
de 83 años y en su casa de Bielsa, en­
tregó su alma a Dios después de re­
cibir los santos sacramentos, la virtuo­
sa señora doña Josefa Noguera, viuda 
de don Juan Ferrer. 
A su funeral y entierro asistió nu­
merosa y selecta concurrencia de todo 
el valle de Bielsa, dando con ello tes­
timonio de duelo y simpatía a la fi­
nada y a su estimada familia. 
A t0dos sus hijos entre ellos, el re· 
verendo don José Ferrer, ilustrado pá­




Las misas del Carmen que se celebra­
rán el martes, 26 del corriente, en la 
iglesia parroquial de San Francisco, de 
esta ciudad, serán aplicadas por el eter­
no descanso del alma del 
Rdo. D. José Gistau 
que falleció en Torres del Obispo el día 
25 de enero de 1923. 




Para Barcelona, doña Juana Duret, 
viuda de Loscertales, con su hija doña 
Resalía Loscertales de Sesé, y o ieta Ro­
salía. 
Para la misma capital, don Pedro Fra­
go con su hija Lolita. 
-Han regresado: 
Después de breve estancia en esta ciu­
dad, regresó a Huesca el gerente de la 
«Asociación de Labradores y Ganaderos 
del Alto Aragón», nuestro particular 
amigo don José Sender. 
HERRAJ 
carbonizado, sin tufo ni humo. 
CARBÓN fuerte de carrasca 
V ENTA: 
Almacén de LUIS ALFÓS 
El presente número ha sido so­
metido a la previa censura de la 
Autorid adgubernativa. 
<ve S .. NTMAR1l • • u11Ji@!!!D 
BL CRUZADO ARACllONBS 
-
TALLER DE MÁRMOLES CElFl..ElFl..I
.A. LEC>N X.XII 
CLASES LITURGICA:, GARANTIZADAS 
= DE = EsmmaOa fabricación en veld Oe cera, cirios esteáricos Y bujfas 
José marr í a  Llópez �f\f AEL Gi  Y S j\iGHIS 
fábrica y despacho: Paseo de la -\Jamedo. letra V 
Se construye toda clase de trabajos a rtísticos, Sa rcofagos, Pa n­
.teones, T u m bas, Pedesta l es, Ch i meneas, Fachadas, Esca l eras Porta l es. 
Fregaderas, Piletas para agua ben d i ta ,  Ta bleros para m uebles y me­
sillas de noche, Mesas de café, Ve l adores y mostradores . 
Cuenta corriente con el 
Banco Hispano Americano Tni Telegram as y telefonemas R >\ G l L  
Esta e n lidad, q u "  viene poniendo e n  pract1c:" desde_ s u  reciente co ni:.11 1 u_cióa , los 
pri n cipios cristianos sóciales expuesto$ ta n maravtllosa m e n le por el m m orlal 
Pon lJfice León XIII en su celebérrima Encicl 1 ea «Rerum Novar u m», espera la COl'I· 
peración de todos los que i n tervienen en el curummo de sus artfculos,  pa_ra poder 
desarrollar óon más eficacia e n  su l u d ust ria y dentro de su esrera de ace1ó n estos 
nobles ideales; e n  Ja seg u ridad de q ue a parte de dar saltsfacc1 ó n  c u m pl i da a las 
1 egit imas aspi raciones de sus obreros, y de e>"tab l ecer co_n e
l l o s  aquel la� re�ac10-
nes i ntimas y fam iliares qua i ndefect1 bleme1Jte nao dé existi r c uando l a  J US1lc1a y 
a caridad son las que rea l m e n te resplandecen en su::; ados,_ los c o m p radores, por 
su parte, ta m bién encontrarán grandes veo taJaS en las coud 1Clú!1 es_ de venta Y u n a  
garantía verdad e n  Ja calidad y buen resul\ado de J a ::i  cla:ses l 1 turg1cas. 
Especial idad en lápidas fu nerarias y con m e mora ti vas y n ichos 
completos. 
Paseo del Coso n.º 24-B.ARB A STRO 
� - , l�enora . ... 
S i  s u s  ves ti dos, l o s  de s u  esposo 
o de sus h i j os, se h a n  d e te riorado, 
se h a n  man chado,  o s u  color ido 
es a n tiguo . . . . .  NO S E  EX PON GA 
a e n trega rlos a q u 1 e n t'S, sm e l e­
mentos, n i  prá c t i ca s u fi c i e n te ,  d i ­
cen hacerlo m u y  baraio  . . . . . 
ANTES vea l a  n u e va t a r 1 f..1 de la 
Cintortría dt 
Polo, dt fiutsta 
cuyos perf,·ccio n a m i en tos , reco­
nocidos desde: hace más de. m •d i o  
siglo,  ga ra 'l t i za n l · . e l eg 1 0 c 1 a  v 
sol id ez de los t rabaios.  
comparan los predox y la perfmiún 
himplm 
&n se&o Teiiido 
l'cstrns Pt.:i.ews 
Traj·� com p l.eto cabal lero 8 15 
America na » -! 7 
PanW� 3 � 
Abrigo 7 15 
Vestido señora, lana. . . 6 8 
Falda » corr i e n te . 4. 5 
'foq u i l las lao h ,  desd • . . :.! z 
Mauwnes señora, ab.·tgll , 5 7 
Abrigos de �·"'ºº"ª . 7 1 t 
NO I'A: Las prerrjas q u e  h a n  
d e  sufrir deco l o ración y n u evo te­
ñ i do ten d rá n  el a u me n to de l 1 0  º¡0 
Representante en Barbastro: 
Don J .  Crísóstomo Lopez 
Coso, 16. 
C O M PA Ñ Í A  T R A S A T L Á N T I C A  
SERVICIOS DIRECTOS 
L i nea a C u ba Méj i co 
Servicio mensuel saliendo de Bilbao el . día 
:G, de Santander el u;, ue Uijon el :.!O, de Co­
una el :.! I ,  para Habana, Veracruz y Tamp1co. 
5alidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruna, Gijón y Santander. 
Li nea a P u erto R i co, C u ba 
Venezuel a-Co l o m bia y Pacifico 
.o.ervrcio mensual saliendo de Barcelona el 
• .ía 10,  de Valencia el 1 1 ,  de .Vlálaga el 1 5  y 
y de t.,;adtz el 15,  para las Palmas, �anta Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de l a  Palma, Puerto 
f(1co, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu­
r<ir;ao, "abanilla. Colón, y por Canal del Pana­
má para Guayfüjuil, Callao, Moliendo, Arica, 
l.¡.i.iqu�, AntofaSa•ta y Valparaiso. 
L i nea a F i l i pi nas y p u ertos d e  C h i n a 
y J a pón 
Siete expediciones al año saliendo los bu­
ques ae Corufla para Vigo, Lioboa, Cádiz, Car­
rnge110, Valencia, Barcelona , Port :>aid, Suez, 
Colombo, ::.ingapore, Manila. Hong·Kong, Shan­
ghai , N aga•aki, Kobe y Yokohama. 
L i nea a la Argentina 
.,;ervicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 4, ae Málaga el 5 y de Cad1z el 7 ,  ptlra 
::.ama Cruz de Tenerife, Montevideo y tsue­
nos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, 
llega a Catliz otro que sale de Bilbao y Saman­
der el día úlrimo de cada mes, de Coruña el <lía 
1, de Vill•garcia el 2 y de Vigo el 5, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, C u ba y M éj i co 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga el ll8 y ae 
Cadiz el 50 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
L i n e a  a Fernando Póo 
:Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dra 1 5  para Va1encia, J\l!can 1e, Gá<.11z, Las Pal­
mas, ::>anta Cruz 1e fenerife , ::>ama Cruz de la 
, Palma, demás escalas mrermeuias y Fernando 
Puo. 1 Este servicio tiene enlace en Cádiz c0n otro 
vapor de la ;;ompañia que admite carga y pasa­
je ·le los puertos del Norte y Noroeste ae Es­
pana para todos los de escalas de esta linea. 
A V I S O S  I M P O R T A N T E S 
Rebaja.s a famili11S y en pasajes de ida y vuelta.-Prc.cios con vcncion<lles por camarotes cspeciales.-Les np0€"es tiee.11 
fo�taladá 1<1. le1egraiia s10 hilos y ..tp.1ratos para señales submarinas, estaado dot.ados de los rn.is modernes 3..detantfl i ,  tan� 
to p ;lra scgund;,¡.J de los V1<i;t.:ro$ �uuto para. su cont"ort y agr.;1dO.-ToJ.os los vapore.:; tienen méUico y capellán. 
Las comodidades y trarn de .¡u:! Ji.,.truw. e! p:tSU.JC .:ic tct'c�ra, -se m..1.n�icnen iJ. L1 J.ltu·r ... tcJ.Jicional de la Co1npaliiia 
Rebajas co los fletes ,de exporta,cMa. -La Compañia hace r1?b.ajas o.e 30 por 100 en los fletes de determinados 
arlículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones .Maritimas, 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S  
Es!a Compariia tiene esm.Olcclda u11a red de servicios combinados pnr<i los priaeipales puertos, servidos por 
Une.as rcguJar�s,,,_ que le permite admitir pasaj eros y carga para: 
Livcrpoo! y pucrto,s del .:\l.:1r llJ.llico y ;\1ar del Nonc.�Z.rnz1bar, Moznmbiqu:e y Capetown.- ?uertos del Alria 
Menor, bol fo. f.'Cn>ico, iudi•l. �umat..n, Java y Cochinciiil.::t.-.\.ustraHa y Nuc\a Za!nndia.-tlo llo, Cebú, Port Arth.ur 
y Vtadivostock ...... �fow Urleans, .-•av..ioriah, Ch.arlcsloo, Gco rgct1 1wo, Balli.more, Filadelfia, f\osto-n, Quebcc y Montrea.l. 
-Puenos de .-\me.rica <.:co tral y Nonc A.menea eo el P<.1ciñco, je Panamá a San Francisco de Californla.-J:>unla 
Arenas, Coronel y Valpara1so por el Estrecho de MagaU.rnes. 
. 
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S  
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Comoailia, se eocargará del transporte y exhibición en 
UILraflldf de los \foest.rarios que le sean entrega.Jos a dicho objeto y Je la colocación de los aniculos, cuya venta 


















































Establ&.'-imiento fun dado e n  1 845 Plaza de San Fel i pe , núm. 8 . -Zaragoza Apartado en Correos, nú m . 3 1  
clJ'.IQ}'ITWS ®iQ I�J[EP0$ICIO}'l�S '.IQ}'l fri�T��ICO Co}'l I}'ÍT�í\iQS 
Los tipos �e interés que abona este Banco, son: 1 
En las I m posiciones a plazo fljo de u n  año. • a razón d e  
E n  las I m posiciones a plazo fij o de seis meses a razón d e  
E n  las I m posic1ones a vol u n ta d .  • , a razón de 
4 p<>r ciento. 
3 %Por ciento aaual 
2 % por ciento an •·al 
c:;tu.en.:taa oorr1e:n:tes para �ispo:n.er a 18 "Vis'ta, ci.e"Ve:n.ga.n .9 'h por 100 de 1n:teréa 
Préstamos descuen·tas 
P-l'átam.vs con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de i mposiciones hechas en ene Banco; . 
DESCUENTO Y N EGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS )COMERCIALES 
:f)�Cf>ó$ITO$ �]'[ Clf STO®I� 
Cs'Mpa Y "'�1lt!! de Pondos póblicos -- Po.go 1dei C1.1pon411'1, - r.ll rl o. '  de Cr&füo - lnformest coinerc alet - _Com "s:ones, ete• 
